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英国の主要経済指標
年 実質GDP痢伸び率(%)
鉱工 業生産
指数1985=100
小売売上 数量
指数1985=100
消費者物価
ヒ昇率%
卸売り物価
上昇率%
失業率
%
1985 4.0 100.0 lOO.0 6.1 1.1 11.D
86 3.3 102.2 102.2 3.4 7.s 11.2
87 4.5 105.8 105.8 4.2 3.1 10.1
88 4.4 109.6 109.6 4.9 3.1 8.1
89 2.2 X10.5 110.5 7.85.81 fi.4
年
1985
86
87
88
89
設備投 資(85
価格100万ポ
ソ ド)
60,343
6160s
ss,gs2
76,000
輸 出 輸 入
(100万ポ ソ ド)(100万ポ ソ ド)
77,988
72,656
79,446
SO,772
92,526
81,120
82,Q19
90,350
101,587
115,638
貿 易収支
(100万ポ ソ ド)
△3,131
△9,363
n10,904
△20,815
×23,112
経常収支
(IOO万ポ ソ ド)
3,162
n3fi
Q3,798
×14,661
n20,432
貨準備
高(100万
USドル)
15,543
21,923
44,326
51,685
38,645
(出所)MonthlyDigestofStatistics,February1990.
FinancialStatistics,January1990.
MonthlyReviewofExternalTradeStatistics,March1990.
EmploymentGazzette,March1.990.
鉱工業生産指数の推移
(1985年=100、季 節 調 整 済)
年 鉱工業全体 うち石油 、天然 ガ ス 製 造 業 石 炭
198 100.0 100.0 100.0 loo.o
1986 102.1 101.2 100.9 114.2
1987 105.8 98.6 106.6 110.S
1988 109.6 90.1 114.2 109.8
1989 110.5 73.5 119.7 XO5.1
(出所)MonthlyDigestofStatistics,February1990.
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英国の国際収支
(単位:100万 ポ ン ド)
年 経常収支 貿易収支 内
1985 3,165 D3,128
X986 △36 a9,363
1987 △3,798 △10,904
韮988 △14,661 △20,815
1989 Q20,432△23,112
石 油
8,101
4,070
4,183
2,797
1,481
貿 易 外 収 支
s,z93
9,327
7,IOfi
6,154
(出 所)MonthlyReviewofExternalTradeStatistics,
March1990.
物 価 動 向
年
消費者物価指数
(1987.1=100)
1985 373.2(6.1)
psi :385.9(3.4)
1987 101.9(4.2)
1988 106.9(4.9)
189i 115.2{7.8}
年 卸売 り価格指数
C1985=100}
1985 1000
1986 yZ4
1987 953
1988 983
1989 lU40
(出所)MonthlyDigestofStatistics,Febraury1990.
失業の推移
19$5
1986
198?
1988
1989
3,035.7
3,107.2
2,822.3
2,294.5
1,795.5
業 率(%)
11.D
11.2
14.l
S.1
6.4
(出所)EmploymentGazetteaMarch1994.
